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1 Inlei cling 
De assistentenexcursie van 31 mei tot en met 9 juni leidde, evenals 
in 1960 en 1961 naar tuinbouwbedrijven en onderzoekcentra in Engeland. 
Afwijkend van de vorige reizen werd nu ook het noordelijk gelegen 
gebied ten westen van Hull (East Hiding of Yorkshire) in het program­
ma opgenomen. 
Voor enkele vergelijkende gegevens werd het verslag van de excur­
sie i960 (N.v.Berkel) geraadpleegd. De reeds in 1960 gememoreerde 
aspecten zullen zoveel mogelijk onvermeld blijven. 
Aan de excursie werd door de volgende twaalf medewerkers van het 
proefstation en de voorlichtingsdienst deelgenomen: 
Q.Boertje, K.Buitelaar, W.v.Eindhoven, A.J.M.v.Leeuwen, D.de Mos, 
D.Rodenburg, A.J.Schoppers, Slobbe, Ir A.A.M.Sweep, 
Dr Ir G.P.Termohlen, L.G.v.Uffelen en C.T.v.d.Zon. 
Zoals gewoonlijk werd een ieder in de verzorging van dit verslag 
betrokken. Zoveel mogelijk werd deze taak aangepast aan de speciali­
satie in hun dagelijks leven. Economische en statistische gegevens 
werden verzameld door A.J .Schoppers en de bodemkundige en bemestings­
zaken door G.Boertje. De onderzoekresultaten werden voornamelijk door 
G.P.Termohlen, A.A.M.Sweep en A.Slobbe opgetekend, terwijl AJJLv.Leeuwen 
(bloemen), D.de Mos, D.Rodenburg, w.v.Eindhoven, K.Buitelaar, 
C.T.v.d.Zon, A.SloTsbe, A.A.M.Sweep en L.G.v.Uffelen de teelttechnische 
zaken op schrift stelden. Het verslag werd samengesteld door A.A.M.Sweep. 
De reis verliep als volgt; 
31 mei : vertrek met de Ferry-boot "Norwind" vanaf Rotterdam Euro­
poort . 
1 juni : aankomst Huil, bedrijven rond South Cave (Yorkshire E.R.). 
2 M : bedrijven rond Cottingham (Yorkshire E.R.). 
3 |t : Institute for Agricultural Engeneering te Silsoe. 
4 ' „ : proefstation te Hoddesdon. 
6 n : bedrijven in de Lee Valley en Essex. 
7 „ : Glasshouse Crops Research Institute te Littlehampton, 
proef- en demonstratiebedrijf van de I.C.I. te Fernhurst. 
8 M : bedrijven rond Littlehampton in West-Sussex. 
9 „ : vertrek via Dover naar Ostende en terugreis naar Naaldwijk. 
De tooht • werd onder prachtige weersomstandigheden gemaakt, 
waardoor kamperen de meest ideale vorm van verblijf was. De tenten 
werden opgeslagen in South Cave, op particulier terrein van een tuinder 
(de avonden van 1 en 2 juni), te Burnham Green bij Hertford op een 
camping (3, 4 en 5 juni), op het terrein van het G.C.R.I. (6 en 7 juni 
en bij Dover op een camping (8 juni). 
2 Algemeen 
Tijdens de excursie kwam duidelijk tot uiting dat de twee,bezochte 
gebieden, enerzijds Yorkshire E.R. en anderzijds Lee Valley, lest Sussex 
en Essex zeer verschillend zijn. Het klimaat en de afstanden naar de 
consumptiecentra zijn hier voor een groot deel debet aan. Daarnaast is de 
streek ron Huil, wat betreft de tuinbouw, voor een zeer groot deel op 
Nederland afgestemd. 
In dit verslag zullen de gebieden ten aanzien van de teelten dan ook 
gescheiden worden behandeld. 
2.1 Klimaat 
Het gebied rond Huil ligt 200-250 km noordelijker dan het Westland, 
de Lee Valley en Essex, terwijl de tuinbouw in Sussex zich 100-150 km 
zuidelijker ten opzichte van het Westland gevestigd heeft. Deze afstanden 
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vindt men duidelijk terug in Let klimaatiype, hetgeen weer correspon­
deert met de teeltmethoden "bij de groenteteelt onder glas.. De vroeg­
heid neemt daarom ook af van Sussex via Essex en Lee Valley naar Huil. 
In het noorden, met minder licht in de winter en het voorjaar, ont­
moet men daarom nagenoeg geen zware stockteelten zoals in het zuiden 
van Engeland en m Nederland. Est weertype heeft verder veel over­
eenkomst met het Nederlandse» 
In het zuiden, en dan raorai in Sussex, ligt het zwaartepunt van 
de teelt behalve op een hoge gewichtsopbrengst ook op de vroegheid van 
de productie. Door d-3 r.t-3 langore dag en hogere lichtintensiteit in de 
winter- en voorjaarsperiode, de hoge, brede eenkappers met minder 
schaduwgevende delen en de geringe bewolkingsgraad (jaarlijks 50-55 cm 
regen) "bereikt men ondanks een latere pootdatum en minder geforceerd 
telen nagenoeg deselfde productievroegheid als in Nederland, terwijl 
de gewichtsopbrengst hoger ligt dan bij onze stookteelten. 
2.2 Bodem, "bemesting, grondonderzoek en potgrond 
2.2.*1 Bodem 
In de bezochte gebieden wordt de tuinbouw bedreven op zavel- of 
lichte kleigronden. Plaatselijk komt veel steenslag in de teeltlaag 
voor. Deze "bovengrond rust op een zuivere kalkafzetting. Ondanks dit 
moet de bovengrond vaak bekalkt Y/orden, 
Het grondwater zit zo diep dat men er geen rekening mee behoeft 
te houden. 
Het meest opmerkelijke is, dat vooral de gronden in het zuiden na 
het stomen zeer veel voor de plant opneembaar mangaan bevatten, waar­
door ernstige vergiftigingsverschijnselen bij alle gewassen optreden-. 
Door te ontsmetten met een stoom-luchtmengsel van een lagere temperatuur 
probeert men dit vrijkomen van mangaan te voorkomen. 
Men meent bepaalde afwijkingen aan de gewassen (bij anjers rozet­
vorming en paarskleuring van het groeipunt) te moeten toeschrijven aan 
Borium-gebrek. Dit Borium-gebrek wordt opgeroepen door het veelvuldig 
gebruik van venig organisch materiaal en het bemesten met zuivere voe­
dingsoplossingen. Men voegt ter voorkoming hiervan d.p.m. Borium aan 
het giebwater toe» 
2.2.2 Bemesting 
De organische bemesting wordt vaak uitgevoerd met stalmest, 
champignonmest en vaenproducten. Een bijzonderheid is nog het ontstaan 
van de tuinbouwgronden rond Hull, "night soils" genaamd. Het stads­
vuil van Huil (mengsel van faecaliën, koolas en huisvuil) werd vanwege 
de minder aangename geur 's nachts door de tuinders opgehaald en over 
het land verspreid of op het bedrijf opgeslagen. Momenteel vindt men 
er slechts een iets hoger hutnusgehalte, maar vooral veel sinteldelen 
en soms een gouden souvereign van in de grond terug, zodat een goede 
doorlatendheid gewaarborgd is. 
De anorganische meststoffen worden na de voorraadbemesting steeds 
meer in opgeloste toestand aan de gewassen toegediend. 
Men geeft slechts een kalibemesting (15--20 kg/are) aan de tomateteelt 
vooraf. Gronden,gevoelig voor ï/lagneoiumgebrek, worden daarnaast bemest 
met 4-7 kg MgSO^/are. De fosfaattoestand van de gronden is minstens 
voldoende» De opgeloste meststoffen, tijdens de teelt gebruikt, worden 
via de druppelbevloeiing (Cameron- of Yolmatic-systeem) of, in mindere 
mate, via de regenleiding toegediend,. De concentratie van deze mest­
stoffen, meestal een mengsel van ureum en kalisalpeter, ligt rond 
2000 d.p.m. (0c2 %). Kort na het uitpoten bedraagt de NiK^O-verhouding 
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van de voedingsoplossing 1:4, deze wordt geleidelijk verschoven van 
1:3 naar 1:2 en bedraagt tegen het einde van de teelt 1:1. De "bemestings­
toestand is evenals een aantal andere teeltgegevens (opbrengsten, 
arbeidsuren etc.) vaak op een kaart, opgehangen in de betreffende kas, 
aangegeven. 
2.2.3 Grondonderzoek 
Het chemisch grondonderzoek geschiedt kosteloos. Vooral vanwege de 
lange termijn van monstername tot het bekend worden van de resultaten 
(3-6 weken) wordt hier minder gebruik van gemaakt dan in Nederland, 
terwijl het bijmestonderzoek nagenoeg onbekend is. De grondmonsters in 
Yorkshire E.R. worden onderzocht op de Universiteit van Leeds, in de 
Lee Valley door de Soil Chemistry Division van het Ministerie van Land­
bouw te Cambridge en in Sussex te \<iye (Kent) door het National Agricul­
tural Centre. De bepalingen zijn: totale zoutconcentratie, stikstof, fos­
for, kali, magnesium, calcium, organische stof, pH en de MgO : i^O-ve^ou-
ding. Haast de gehalten worden waarderingscijfers gegeven. In Wye bepaalt 
men ook nog het gehalte aan NOj en stikstof. Soms onderzoekt men voor 
het bijmesten de stikstoftoestand van de grond via bladmonster-analyse. 
2.2.4 Potgrond 
De potgrond wordt meestal door de tuinder zelf samengesteld. In 
Yorkshire E.R. bestaat dit mengsel uit 7 delen zwartveen, 2 delen 
gestoomde tuingrond en 1 deel zand. Hieraan worden kalkmergel en kunstmest 
toegevoegd. In de Lee Valley bestaat dit mengsel voor komkommers uit 
veen, gestoomde graszodenklei, zand en stalmest. De stalmest heeft in 
dit mengsel een volumegehalte van 25 zodat geen minerale meststoffen 
worden toegevoegd. Voor anjers bestaat dit mengsel uit 3 delen turfmolm, 
7 delen gestoomde kleigrond en 2 delen zand. Hieraan wordt nog kunstmest 
toegevoegd. In Sussex gaat men steeds meer van het John Innes mengsel 
over naar een mengsel van veen en zand. Sinds kort wordt de potgrond 
hier door speciale bedrijven samengesteld. 
De planten worden opgekweekt in pers-, steen- en turfpotten (Jiff,y pots). 
De plastic pot wint ook hier terrein. 
Op het G.C.R.I. werd. onderzoek ten aanzien van de potgrondsamen­
stelling verricht. Het vroeger gebruikte :'"loam" is moeilijk te krijgen 
en werkt Mangaanovermaat verschijnselen in de hand. Men zoekt hier naar 
een mengsel van veen en zand of vermiculiet. 
2.3 Statistische gegevens 
De oppervlakte staand glas is in de volgende tabel met Nederland 
vergeleken (1966). 
oppervlakte glas ! verwarmd koud 
t Engeland+Wales 






76 % 24 1o 
; totaal 2140 
! Nederland 6OOO 65 1o 35 1o 
In 1962 v;as dit als volgt over de verschillende centra verdeeld 
(Jersey en Ierland ontbreken) 
Centrum oppervlakte 
I I 
percentage van het totaalareaal j 
Guernsey 455 ha 22.2 
Lee Valley 444 21.6 
Lancashire 114 5 - 6 ! 
West Sussex 111 5 = 4 ; 
Kent 63 3 » 1 ! 
Yorkshire E.S. 60 2.9 ; 
Norfolk 54 2.6 
Clyde Valley 52 2.5 
Hants. 51 2.5 ; 






Het glas areaal is dus veel meer dan in Nederland over het gehele land 
verspreid. 
Het glas areaal nam van 1955—1965s voornamelijk door bedrijfsbeëindiging 
in de Lee Valley, af. In 1965 was de verdeling over de verschillende 
teelten als in onderstaand tabel. 
2 2 Staand glasareaal op de bedrijven met minstens 4000 m grond en 100 m g las 
jaar areaal verwarmd ) j groenten fruit J bloemen 
i 
! niet m gebruik op j 
de tellingsdatum t 
S1939 i 1260 ha 7 I S ? ? l , | i ? i 




I ? ? ! 
1950 1565 86 j 1339 ha 26 ha J 153 ha 47 ha | 
1955 1 646 84 ! 1255 17 | 248 126 ! 1 
1960 1577 79 j 1085 10 268 17? | 
1965 1457 76.5 i 946 17 i 584 122 ! 
1966 1512 76 
i 
i ? ? ? ? S 
Per gewas was deze verdeling in vergelijking met Nederland (1965) 
T ,  j — j 
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, 1 )  1 " l ! 346O ha I 
2) I I 
!  7 3 0  i  
3) i i i 3200 i 
4) !  I  
I  2 0 0  |  
I  2 0 0  j  
j  2 4 0 ( 1 9 6 4 ) !  
j  3 0  !  
|  1 2 0  j  
voor 1), 2), 3)? 4), 5)ï en 6) zie volgende blz, 
5-
1 ) 1954: .1-090 ha, 1959: 930 ha. Verwarmd in 1964: 730 ha, 15S5 ?70' ha en 
v 1966; 754 ha. 
Z{ 1959: 185 ha. 
5) 1964: 164 ha, 1966: 220 ha 
4) 1959: 80 ha 
5) Normaalteelt. 
6) Jaarrondteelt, 19&4: 31 ha, 1966: 28 ha 
In Yorkshire E.R., waarin Cottingham met 19 ha glas (J2 bedrijven) het 
"belangrijkste centrum is. staat het grootste areaal Nederlandse kas-
typen in Engeland. Ook de bedrijfsgrootte komt overeen met die in 
Nederland, zoals uit onderstaande tabel blijkt. 
Verdeling van het glasareaal over de verschillende bedrijfsgrootten 
f 
I oppervlakte i Nederland Yorkshire E ,R. | Engeland I 
| 2.000 ia2 5 1o 9 io i  3 6  f. 
! 2.000- 4.600 i 22 19 
| 4.000-12.000 57 42 22 
12.000-20.000 8 13 ! 5 
20.000 8 17 
! 
i  2 2  
Het reeds bekende Engelse beeld van zeer kleine en zeer grote bedrijven 
met een geringe middenmoot blijkt hier duidelijk uit. Dat de bedrijfs­
structuur en glasopstanden in het gebied rond Huil zo overeenkomen met 
die in Nederland komt door het grote aantal Nederlanders dat zich vanaf 
1932, toen de invoerrechten ingesteld werden, daar gevestigd heeft. 
Zij brachten het goedkope sVestlandse warenhuis mee. In 1962 was nog 
20 fo van de tuinders in Yorkshire E.li. van Nederlandse afkomst. 
2.4 Verband onderzoek, voorlichting en praktijk 
Het belangrijkste onderzoekcentrum is het in 1956 geopende (J.C.R.I. 
te Littlehampton. Het neemt de positie in die ligt tussen de verschil­
lende Wageningse instituten (IVT, IP0, CPD, ICW etc.) en de proefstations 
(Naaldwijk, Aalsmeer, Horst, Lisse en Boskoop). Daarnaast zijn er regio­
nale proeftuinen, die, behalve het in ons land verrichte proeftuin-
onderzoek, ook een aantal taken hebben welke in ons land aan de proef­
stations toe behoren. Vanuit deze onderzoekcentra worden de voor de 
praktijk veel belovende zaken op enkele goede_bedrijven getoetst er. TOOr 
praktische toepassing geschikt gemaakt. Vandaar dat de topbedrijven goede, 
rechtstreekse contacten met het onderzoek hebben. Er is geen opsplitsing 
voor groente, champignons, bloemen, bloembollen en boomkwekerijproducten 
aangebracht omdat deze combinatie ook vaak op de bedrijven voorkomt 
Naast dit structurele verschil springt de onderzoeksmethodiek in 
het oog. Zowel op het G.C.R.I. als op de proeftuinen v/a.s het aantal 
onderzochte problemen per gewas terwille van de kwaliteit en de diep­
gang van het onderzoek beperkt. Een gevolg hiervan is echter, dat het 
contact met de praktijk, die een veelheid van problemen kent, minder 
goed is. Anderzijds heeft deze specialisatie tot gevolg dat de belang­
rijkste aspecten,waaronder het klimaat s onderzoek,zeer nauwkeurig in 
prima geoutilleerde ruimten bekeken kunnen worden. Daarnaast valt de 
zeer goede verzorging van de gewassen door de rijke personeelsbezetting 
op. 
Min of meer naast deze instellingen staat het Institute for 
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Agricultural Engeneering te Silsoe. Het onderzoek komt hier wat de 
tuinbouwkundige zijde betreft overeen met dat op het ITT. 
Al deze instellingen worden voor 100 % door de overheid gefinancierd., 
Voor de kennisoverdracht naar de praktijk moet de N.A.A.S., de Engelse 
voorlichtingsdienst, zorgen. Deze organisatie heeft op diverse proef­
tuinen en op het proefstation een speciale afdeling. Hoewel we de indruk 
kregen dat de afstand onderzoek-praktijk minder groot geworden is dan 
tijdens de excursie van 1960 waargenomen is, schort er, als we de Neder­
landse verhoudingen daarmee vergelijken, nogal wat aan. Symptomatisch 
is, dat we slechts op één morgen en wel tijdens het bedrijfsbezoek rond 
Littlehampton, kennis hebben kunnen maken met een voorlichter, We zouden 
deze man echter niet graag verwisselen met een van onze voorlichters. 
Nu is het daar gevolgde roulatiesysteem ook niet bevorderlijk om net de 
bedrijven en omstandigheden in een bepaald district vertrouwd te raken. 
De consulenten en assistenten worden ter wille van het zo algemeen 
mogelijk georiënteerd zijn ongeveer om de 5 jaar "vrijwillig" overgeplaatst. 
Deze overplaatsing is gekoppeld aan de bevordering in rang, Snelle 
promoties betekenen veel overplaatsingen. Is men niet geschikt voor 
promotie, dan blijft men lang op een bepaalde plaats. 
De verbeteringen die zich langzaam voltrekken, worden aangebracht 
door een betere scholing van de voorlichters en door medewerkers aan te 
trekken met meer gevoel voor de praktijk. Daarnaast is men overgegaan tot 
het organiseren van "open days" (de proeftuin organiseert dan een 
bezoekdag voor tuinders) en groepsvoorlichting (via studieclubs e.d.) 
2.5 Gewassen 
Het scala van gewassen komt vrijwel overeen met dat in Nederland, 
hoewél er van gebied tot gebied verschillen zijn. 
2.^.1 Yorkshire E.H. 
In onderstaande tabel is het glasareaal van dit gebied op enige tijd­
stippen gegeven. 
jaar areaal glas ! i [ 
' • i ]1936 12 ha | 
| 1941 29 ha I 
j 1949 74 ha. j • 
i 1956 60 ha ! I I 
I 1962 60 ha ! 
j i 
Zoals reeds beschreven zijn de bedrijfsopstanden en -grootten over­
eenkomend met die in Nederland. Hoewel het oude eenruiter warenhuis 
overweegt, vindt men op de goede bedrijven een aangepaste Venlobouw, 
terwijl hier en daar proefsgewijs een aluminium dek toegepast wordt, De 
kassen zijn voor bijna 60 fo onverwarmd of worden met "ploffers" in de 
winter zoveel mogelijk vorstvrij gehouden. 
De belangrijkste teelten zijn sla en tomaat. Komkommers en bloemen 






! andere groentegewassen 
i en bloemen 
are aal(in 1962) 
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Opvallend is in dit getied het nagenoeg ontbreken van toeleverings­
bedrijven. De potgrond wordt zelf samengesteld door de tuinder, terwijl 
hij ook zijn kassen ontsmet, alle opstanden zelf bouwt en de verwarming 
installeert. 
2  ,  5  •  1 • 1  S l a t e e l t  
Vergelijkt men het sla-areaal in het gebied rond Hull met dat in 
geheel Engeland, dan blijkt dat in geheel Engeland slechts 20 % van de 
met tomaten en komkommers beteelde oppervlakte met een nateelt van sla 
beplant te worden, terwijl dit in Yorkshire E.R. 95 % is- De sla is hier 
zelfs belangrijker dan de tomaat of komkommer. Meestal wordt er 2x sla 
geteeld, hoewel er bedrijven naar drie slateelten overgaan. De oogst van 
de derde slateelt valt dan gelijktijdig met de oogst van de gelichte sla 
in Nederland, In Engeland neemt het platglas echter een ondergeschikte 
positie in, zodat dit gat in de markt met hoge prijzen aanlokkelijk 
werkto De hoofdteelt van sla houdt stand in dit noordelijk gelegen 
gebied, omdat het winderige koele weer met weinig vorst een zeer lang 
teeltseizoen onder glas toelaat. Daarbij komt nog het zeer gunstige 
prijsniveau in de herfst, de winter en het voorjaaï; (ƒ 0.4-0 -- ƒ 1 per 
krop), omdat enerzijds de lange tomate- en komkommerteelt elders in 
Engeland geen volgteelt van sla toelaat en anderzijds de sla uit Conti­
nentale landen met hoge invoerrechten belast wordt-
Het teeltschema verloopt als volgt: begin september sla poten, oogst 
in december, daarna (met zeilen) stomen en weer sla poten die in maart 
geoogst wordt. Hierna volgt de tomateteelt of een derde slateelt, waarna 
de tomaten eind mei - begin juni gepoot worden. De meest geteelde sla-
rassen zijn Delta en Kloek. 
2.5.I«2 Tomateteelt 
De tomaten worden zowel in de stookkassen als in de koude kassen 
rond 1 april gepoot. Er worden zowel bleke als half groene typen geteeld. 
Men vindt er nagenoeg slechts Nederlandse rassen, zoals Moneycross 
(= Moncladex) (v.. d-Berg), Eurocross A, B en BB, ïopcross en Oudendam en 
daarnaast nog Engelse rassen zoals Ware cross en Tuckstar. De plant-• 
afstand is in het algemeen nauwer dan in Nederland (32-55 cm). De stal­
mest wordt vaak vóór de sla gegeven, Daarna volgt een zware voorraad 
bemesting van kali. De kleur van de gewassen is daarom ook erg donker; 
wat waarschijnlijk mede in de hand gewerkt wordt door de grondsoort-
De vruchtkwaliteit is prima, hoewel er soms een bonk voorkomt, waaraan 
men zich echter niet stoort. 
Behalve de druppelbevlceiing of gietdarm op de grond, die voor 
gieten en bemesten gebruikt worden, ligt boven in de kas meestal een 
regenleiding die gebruikt wordt om de luchtvochtigheid op peil te 
houden. Opvallend was, dat ter bevordering van de vruchtzetting en 
afhankelijk van het weer vaak met een harde waterstraal gebroesd v» or dt 
Totaal wordt er echter minder water dan in het Westland gebruikt. 
2.5.1»3 Andere gewassen 
Naast de komkommer (Sporu) en Chrysant komt onder glas ook hier en 
daar bleekselderij voor- Dit product wordt dan half juni tot half juli 
geoogst met zeer hoge prijzen (tot ƒ 1.- per stuk van 400-600 gram). 
De meest gebruikte rassen zijn Lathom en New Burey. De pootdatum valt 
in de eerste week van mei. In verband met hartrot moet men waken tegen 
te hoge temperaturen. Per m^ staan 20-30 planten. Het onkruid kan in 
deze teelt uitstekend worden bestreden met Gasegard. Na de bleek­
selderij volgt een herfstteelt van Chrysant. 
Naast de glasteelten is op vrijwel alle bedrijven de vollegronds-
teelt een andere belangrijke bron van inkomsten. De voornaamste teelten 
zijn sla, bleekselderij, bloemkool en allerlei boonsoorten. 
2.5.2 Lee Valley, Essex en lest Sussex 
Totaal anders zijn de tuinbouwbedrijven in het zuiden van het land. 
Men vindt er breedkappige kastypen voor de tomate- en komkommerteelt en 
de typische komkommerkasjes, zoals wij in Loosduinen kennen. De 'breed­
kappige kastypen komen zowel losstaand of aaneengebouwd in complexen 
voor. De losstaande kastypen hebben een kapbreedte van 6.40-24 m. De nok-
richting is in verband met de lichtinval in de winter en het voorjaar 
oost-west. In Nederland speelt deze nok-criëntatie nauwelijks een rol van 
betekenis, omdat de schaduwwerking van de goten bij oost-west oriëntatie 
alle voordelen van deze nokrichting wegneemt. 
De leeftijd van de bedrijven varieert van zeer oud (voornamelijk 
Lee Valley) tot modern (Essex en Sussex). Het glas areaal in de Lee 
Valley krimpt jaarlijks in (1962s 445 ha, 1966: 270 ha) vanwege de uit­
breiding van de Londense agglomeratie en de toenemende luchtvervuiling. 
De helft van de "verjaagde" tuinders beëindigen hun loopbaan, de andere 
helft zet een nieuw, gemiddeld twee maal zo groot bedrijf op in Essex of 
liest Sussex. 
Een van de hoofdproblemen bij de teelt is de schade, berokkend door 
Mangaanovermaat na het stomen. Het tomategewas (sla vindt men er weinig) 
kan er aan ten gronde gaan voordat de productie op gang gekomen is. 
Ondanks de veelbelovende resultaten bij het ontsmetten met een stoom-
luchtmengsel van 7^g|30°C is de heer Sheard ervan overtuigd, dat de 
nieuwe vestigingen -in b°t zuiden van het graafschap Bedfordshire (ten 
noord-westen van de .uee Valley) plaats kunnen vinden. Naast het minder 
vrijkomen van Mangaan na het stomen zijn de lagere transportkosten naar 
de consumptiecentra (Londen, maar vooral de grote steden in de Midlands 
en Schotland) voordelen die de nadelen van de geringere lichthoeveelheid 
ten opzichte van Sussex opheffen. 
Het overgrote gedeelte van de glasopstanden (80 <fo) is met pijpen 
verv/armd. Hete luchtverwarming vindt men er nagenoeg niet. 
De CO2 wordt gedoseerd uit cylinders die zuivere CO2 bevatten,of 
via verbranding van propaan (kosten ƒ 1.-/m^ voor een tomateteelt). Beide 
systemen komen evenveel voor. Petroleum wordt niet gebruikt omdat dia 
teveel zwavel bevat. 
De belangrijkste teelten in deze gebieden zijn tomaat, komkommer, 
Anjer, Chrysant en Roos. De volgende tabel geeft daar een indruk van. 
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Het bloemenareaal in de Lee Valley is ons niet "bekend geworden, maar maakt 
het grootste gedeelte van de resterende 90 ha uit. Opvallend is het 
geringe areaal komkommers in Sussex. Redenen hiervoor zijn ons niet 
duidelijk geworden. Vreemd was wel de opmerking van de heer Keithly, 
voorlichtingsassistent aldaar, dat de komkommerteelt meer rendabel was 
dan de rozeteelt. De komkommers zijn hier geconcentreerd op 3-4 gespe­
cialiseerde bedrijven. De rozeteelt vindt men op bedrijven, waarvan 
de eigenaren familie van elkaar zijn. Dit groepje rozentelers vormt 
een zeer gesloten gemeenschap. Kennis en materiaal worden in principe 
niet met buitenstaanders, ook niet met de proeftuinen of het proefstation 
uitgewisseld. De rentabiliteitscijfers die gegeven worden zijn dus niet 
erg betrouwbaar. In de volgende paragrafen worden de gewassen afzonder­
lijk bekeken. 
2.5 .2.1 Tomaat (alleen stookbedrijven werden bezocht). 
De teelt van stooktomaten start naar onze begrippen niet vroeg. Men poot 
in de laatste helft van februari of de eerste helft van maart uit 
(zaaidatum eerste helft december). Wel is het plantmateriaal groter dan 
bij ons. De eerste tros staat ten tijde van het poten reeds in bloei. 
De reden van dit latere uitpoten is,dat de oogst niet evenredig later 
valt, men minder met moeilijkheden heeft te kampen, de prijzen lang 
goed blijven ( in 1966 eerste week april ƒ 6,-/kg, 1 week juni f J.-fkg, 
laagste prijs augustus ƒ 1.-/kg) en de gewichtsopbrengst hoger is. 
Naast het meest gebruikte, grofvruchtige ras Ware Cross,vindt men 
nog steeds veel belangstelling voor de Potentaat. Daarnaast wint Euro­
cross terrein. Sinds kort beproeft men er ook enkele nieuwe, kort gelede 
rassen van Darby (C-.C.R.I.), waarvan G.C.R.I, 2 en 9 de beste resultaten 
beloven. 
Algemeen wordt CO2 tijdens de teelt gedoseerd. Men gaat daarbij tot 
0.1 fo. Men tracht de teelt lang aan te houden (half oktober), De opbrengst 
bedraagt dan 14-20 kg/m^. Het temperatuurniveau ligt in het algemeen 
lager dan bij ons. De behoefte om te forceren is echter niet aanwezig. 
De N.A.A.S. heeft in samenwerking met het G.C.R.I. een temperatuurregime 
voor de gehele teelt opgesteld dat er als volgt uiziet (per bedrijf 
komen uiteraard variaties voor). 
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Tot 1 mei wordt "boven 70°? gelucht, daarna "boven 65°F. Vaak is de luch­
ting automatisch, proportioneel geregeld. 
Om de vruchtzetting te bevorderen wordt niet getrild, maar vaak 
(tot 4x per dag) met een harde waterstraal gebroesd. Het resultaat van 
dit "broezen was op de door ons bezochte bedrijven prima. 
Meeldauw is ook in de Engelse stookteelt geen kwaal van betekenis. 
Het gieten en bemesten gebeurt met de druppelbevloeiing, de gietdarm 
of het Volmatic-gietsysteem. In de regenleiding onder het ^ ewas ziet men 
weinig heil. De arbeidsbezetting varieert van 1000-2000 m p©r man. De 
oogstresultaten op 1 juni 1966 bedroegen 3-6.5 kg/m2. 
Jaarlijks wordt de grond gestoomd. In toenemende mate gebeurt dit 
met het lucht-stoommengsel. Men treft voor het stomen vaak een oude 
stoomketel aan, die voor ƒ 1000,- te koop is. 
De tomateplanten worden in dë .hoge kassen zeer lang doorgeteeld. De 
planten in de middenrijen bereiken dan een hoogte van 3-5-4 m (26 trossen), 
zodat voor de gewasverzorging en oogst pluktrappen of andere hulpmiddelen 
nodig zijn. 
De goede bedrijven gaan steeds meer over tot draineren van de grond. 
Al deze maatregelen hebben tot resultaat, dat naast een hoge gewichts­
opbrengst ook de kwaliteit prima is. 
2.5.2.2 Komkoinme r 
De oppervlakte komkommers is even stabiel als de rassenkeuze en de 
teeltwijze. Nog steeds viert de B.D.R. (sinds 1870) hoogtij, hoewel 
Topscore (Deense spotvrije met een iets hogere oogst), Sporu en enkele 
nieuwe kweekproducten van het G.C.R.I. (B.D.R. met een korte hals) lang­
zaam maar zeker penetreren. 
De teelt wordt nog steeds bedreven in de komkommerkasjes of kassen 
met een dubbele kaporeedte. Op enkele bedrijven met grotere kapbreedten 
vindt men het Deense haagsysteem (rechtopstaande rijen), maar het arbeids­
intensieve boogsysteem domineert nog zeer sterk. De snoei is nog erg 
intensief. Ook bij het haagsysteem, waarbij dan soms van Sporu gebruik 
wordt gemaakt, blijft men veel snoeien; zelfs zo sterk dat de opbrengst 
van het zwakker groeiende ras Sporu tegenvalt. 
Ook bij dit gewas start men (met een grote plant) later (pootdatum 
in het algemeen 20 januari tot 10 maart) en houdt men een lager tempera-
tuurniveau aan (nacht 19-20°C, dag 22°C of hoger). Men zet de teelt door 
tot eind oktober en heeft dan op de goede bedrijven een oogst van ongeveer 
80 (Lee Valley) -100 (Sussex) vruchten per plant, die een gewicht van 
400-500 gram hebben. Tot 1 juni werden dit jaar in de Lee Valley 35 en in 
Sussex 60 vruchten per plant geoogst. 
Herfst- en winterteelten van komkommers zijn onbekend, zodat ca 3-g-
maand geen komkommers op de bedrijven voorkomen. Het gunstige gevolg 
hiervan is, dat meeldauw, spint en komkommervirus 2 veel minder ernstige 
en gemakkelijk bestrijdbare kwalen zijn. Dit wordt ook nog in de hand 
gewerkt door de meer verspreide ligging van de bedrijven. 
De komkommerplanten staan op bedden of strobalen. Men geeft ook hier de 
voorkeur aan de druppelbevloeiing, het Volmatic gietsysteem of de giet-
darm boven de regenleiding.. De looppaden zijn dan ook in prima conditie. 
In de kassen met dubbele kasbreedte komt raak de teeltwisseling voor 
met tomaat. In dit geval -srordt slechts een maal in de 2 jaar gestoomd 
(vóór de komkommers), Be arbeidsbezetting bedraagt bij de komkoimor teelt 
een man per 700-1300 ni^, 
2.5.2.5 Bloemen 
De bloementeelt is in Engeland de enige glasteelt die uitbreidt. De 
belangrijkste gewassen zijn anjer, chrysant en rees De bloementeelt komt 
op de door ons bezochte bedrijven vooral in teeltwisseling met komkommers 
<roor. 
Het anjerstekmateriaal wordt ingevoerd uit Denemarken en Zuid-Afrika 
(Zuidstek). Kwalitatief lopen de partijen uit beide landen vaak uiteen 
van zeer goed tot slecht (virus- en vaatziektecontrole ontbreekt). 
Vanwege dit grote risico gaat men er ondanks het iets minder gunstige 
klimaat nu toe over om zelf het stekmateriaal te kweken. Het stekmateriaal 
wordt in pers- of Jiffy-potten in kisten gezet, zodat zieke plekken 
gemakkelijk te isoleren zijn. De teelt is meestal tweejarig. Vaak wordt 
op tabletten, waarin een teeltlaag van 40 cm is aangebracht, geteeld. 
De plantdichtheid is groter dan bij ons (12,5-17.5 of 15x15 cm). De plaat­
sen waar vaatziekten in het gewas voorkomen worden op tabletten aangetekend, 
zodat daar met de grondbesmetting extra aandacht aan besteed kan v/orden. 
Voor deze teelt zagen we nog eer- interessante regenleiding in gebruik. 
De leiding loopt aan de buitenkant rondom het bed (doppen gemakkelijk 
tereikbaar). Hierop staan afwisselend sproeiers met 90 en 180° bereik 
gemonteerd. Ook staan tegenover elkaar steeds sproeiers van 90 en 180°. 
De 90° sproeiers zorgen door de grotere doordringing voor beregening in 
het centrale deel van het bedy de 180° sproeiers voor de buitenkanten. 
Overlapping en droge plekken worden zo voorkomen. 
Men probeert steeds meer door een juni en juli planting de lage 
zomerprijzen te ontlopen- De februari t/m mei planting zullen echter 
steeds het belangrijkst blijven vanwege de noodzakelijke continu aanvoer 
van jonge stevige anjers (klantenbinding). Er is ook belangstelling voor 
de ongetopte teelt, maar het struikelblok is evenals bij ons de kostprijs 
van het stekmateriaal bij deze grote plantdichtheid. Bovendien kan het te 
vroeg in knop gaan de kwaliteit (steellengte) doen afnemen. 
De jaarrondteelt van chrysant .is, hoewel langzaam afnemend, eveneens 
belangrijk. De meest gebruikte rassen zijn Yellow en White Iceberg, 
Hurricane, Portrait, Rosechip en Temefu.ll. Via verschillende poot-, 
belichtings- en verduisteringstijden bereikt men een goede oogstspreiding 
en per bedrijf een jaarrondaanvoer (klantenbinding). Opvallend was steeds 
het zeer gelijkmatige stevige gewas met een prima bladkleur. 
Ook de najaarchrysant onder glas en in de open lucht staan momenteel erg 
in de belangstelling. In Sussex en Kent is het gezamenlijke areaal hiervan 
475 ha. 
Bij de rozeteelt wordt gebruik gemaakt van de rassen Baccara, Rose-
landis en Pink Sensation. Men streeft ook hier weer naar de jaarrond-
productie. De gehele teeltwij ze doet erg Nederlands aan. 
2.6 Technische, soeiale en economische gegevens^ 
2.6.1 Kassenbouw en verwarming 
Zoals reeds beschreven komt in Yorkshire E.R. voornamelijk het Neder­
landse kastype voor, in de rest van Engeland de breedkappers, al of niet 
tot complexen aaneengebouwd. 
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2.6.1.1 Yorkshire E.'R. 
Toen de Nederlandse tuinders zich daar in 1932-1935 vestigden waren 
er nog geen glasopstanden. Zij brachten het VJestlandse warenhuis mee, 
welk kast.ype ook door de Engelse tuinders aldaar werd overgenomen. Tot 
voor kort was dit het nagenoeg enig voorkomend kastype. De laatste jaren 
is men overgestapt naar het Venlokastype met houten dek en verzinkt stalen 
of houten onderbouw. De tuinder bouwt de kassen zelf na bouwpakketten 
meestal van "Westdock" in Huil ontvangen te hebben. De materiaalkosten 
voor dit kastype variëren van ƒ 12,- - ƒ 15»- / n2. Voert men Nederlandse 
bouwmaterialen in, dan wordt 25 % invoerrecht berekend. Bij de nieuwe 
kassen wordt de luchting automatisch geregeld. In sommige moderne kassen 
is een lichte verwarming aangebracht (2 pijpen per kas). Daarnaast 
worden voor vorstwering en CO2 dosering algemeen petroleumbranders 
gebruikt. 
Op een aantal bedrijven maakt men gebruik van een zelf geconstrueerde 
automatische luchtingsinstallatie. De prijs daarvan is ƒ 2000,- per unit 
van 2000 m . 
2.6.1.2 Lee Valley 
De kassen zij hier losstaand of aaneengebouwd. De meest voorkomende 
kapbreedten variëren van 4*8 m. Overal vindt men het houten dek. De dek-
helling is 30°• In dit gebied komt weinig nieuwbouw voor, zodat voor de 
constructie en verwarmingsmethoden verwezen kan worden naar het verslag 
van 196O. 
2.6.1.3 Essex en Sussex 
De tuinbouw in deze gebieden is veel jonger en expansief. Naast de 
oudere kastypen zoals in de Lee Valley ziet men veel nieuwbouw. Bij. deze 
nieuwbouw wordt sinds 1960-1962 nagenoeg steeds gebruik gemaakt van allu-
minium voor het dek en sommige delen van de onderbouw. De dekhelling 
bedraagt in het algemeen 30°• De kapbreedte varieert van 10-24 m. De 
luchting is volledig automatisch en proportioneel geregeld, De verwarming 
geschiedt via hoge druk stoom die in warmtewisselaars het v/ater in de 
buizen verwarmt. Dit omslachtige verwarmingssysteem wordt toegeschreven 
aan de geringe kennis en ervaring van de installateurs. De pijpen liggen 
voor de tomateteelt evenals bij ons verdeeld over het grondoppervlak. 
• Door de grote hoogte van de kassen teelt men de planten hoog op, 
'zodat men allerlei hulpmiddelen moet gebruiken om het gewas te verzorgen 
en t.e oogsten. Meestal zijn dit verrolbare trappen die over de verwar­
mingsbuizen bewogen kunnen worden via handaandrijving boven op de trap, 
of platforms die vanaf half juni (aanvang oogst op grote hoogte) op 1.70 m 
hoogte permanent in alle paden worden aangebracht. De kosten van deze 
platforms (verbindingspijpen met de poten en houten looppaden) zijn 
ƒ 1200,-/1000 m2'. 
De kosten van de breedkapper (24 m overspanning, gegalvaniseerd ijzeren 
poten- en de rest alluminrum) zijn ƒ 50,-/m2 (inclusief automatische luch­
ting). De verwarming (ketel, verwarmingsbuizen etc.) kost ƒ 25,-/m2. Men 
heeft voor zo'n kas van 5000 m2 (24x209 m) per uur een warmtehoeveelheid 
van 350.000 B.T.U. (90.000 kgcal) nodig. Als men gedurende het gehel seizoen 
een watertemperatuur van minimaal 50°C aanhoudt (stoken met open ramen) 
is dit 5OO.OOO B.T.U. (125«000 kgcal). De verwarmingsapparatuur wordt 
gevoed met olie van 960 sec. 
Ten aanzien van gieten en stomen (met rekken) is reeds het een en 
ander vermeld in voorgaande paragrafen. 
De grote moeilijkheid bij de kassenbouw is het ontbreken van firma's 
die een bedrijf in zijn geheel kunnen opzetten. Men heeft speciale firma's 
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nodig voor glasleverantie, de ondertouw, het dek, de bouw van de kas en de 
verwarmingsapparatuur. Daar de materialen niet steeds gestandariseerd aijn 
past er natuurlijk niets- De schuld wordt op elkaar geschoven en de tuin­
der moet het dan maar in elkaar zien te prutsen» 
2.6»2 Economie ê 
Hiervoor zjjn reeds enige kosten met betrekking tot de kassenbouw 
opgegeven. Bij de stichting, verbetering of verplaatsing van een bedrijf 
krijgt men van de regering een subsidie van J8 °Jo van het te investeren 
bedrag tot een maximum van ƒ 50,000,- per object. Dit geldt alleen voor 
inwoners met de Engelse nationaliteit. 
Door het ontbreken van boerenleenbanken is men voor de kapitaals­
voorziening aangewezen op de civiele banken die uiteraard minder vertrou­
wen in de tuinbouw hebben. Men betaalt dan ook een zeer hoge rente en 
men kan maximaal 1/3 van het te investeren bedrag lenen. 
De prijzen van de grond zijn lager dan in Nederland. In Yorkshire 
varieert de prijs van de voor tuinbouw geschikte gronden van ƒ 5000,- -
ƒ 10.000,- per ha. In het zuiden is dit ƒ 15.000,- - ƒ 25.000,-/ha. 
De totale bedrijfsinvestering (grond, verwarmde kas, automatische 
luchting, schuur, sorteermachine, transportmiddelen en klein gereedschap), 
vergt in Engeland voor een Venlokas ƒ 60,-/m2 en voor een breedkapper 
(10 m overspanning) ƒ 75}-/^. In Nederland (Venlokas) is dit ƒ 52,50/m2, 
De arbeidskosten zijn in Engeland per arbeider lager dan bij ons 
(rond Huil ƒ 110,- - ƒ 130,- en in het zuiden ƒ 130,- - ƒ 200,- per week 
van 44 werkuren; alles is hierbij inbegrepen). Bekijkt men echter de 
arbeidskosten per oppervlakte eenheid dan zijn deze kosten 25-75 % hoger 
(hangt af van de bedrijfsgrootte). Per eenheid geoogst product (hogere 
opbrengsten dan bij ons) zijn de arbeidskosten 0-50 % hoger. De prijzen 
van de producten zijn echter aanzienlijk hoger, zodat deze in onze ogen 
dure arbeid toch rendabel is aan te.wenden. 
Schoppers, die enige kostprijsberekeningen heeft opgezet voor een 
tomateteelt, kómt tot de conclusie dat de totale kosten per m2 Cp een g0ed 
geleid stookbédrijf in Engeland voor een Venlokas op ƒ 19?- en voor eea 
breedkapper op ƒ 21,50 komen (Nederland ƒ 16, — ). De opbrengsten schat hi'j 
op resp. ƒ 28,-, ƒ 37*- en ƒ 19,-/m2 (bij een oogst resp. van 18, 24 en 
16 kg/m2 bij een stookteelt eindigend in september). De winsten van resp. 
f f 15,50 en ƒ 3>-/ni2 komen ook overeen met de bedragen, die Sheard 
ons gegeven heeft. 
Op de goede stookbedrijven koïnt men met tomaten en komkommers aan de 
f 25,- - ƒ 40,-/m2. Het gemiddelde wordt echter op ƒ 20,- geschat, In 
Yorkshire E.R. brengt een koude tomateteelt met 2x sla per jaar ƒ 22,--/irt 
op bij de goede tuinders. Teelt men 1x sla en tomaat en is men geen groot 
vakman dan is dit ook nog minstens ƒ 10, --/m2. Enige schaarse beschikbare 
cijfers over de bloementeelt verklaren, waarom in die hoek de grootste 
uitbreiding zit. De anjerteelt levert per jaar ongeveer ƒ 60,- en de jaar-
rondteelt van chrysant ƒ 50,-/m2 op. 
Met deze rentabiliteit is er dus voor de goede bestaande bedrijven 
geen vuiltje aan de lucht. Hiertegenover staan echter de'afzetkosten die 
in Engeland door het ontbreken van veilingen hoog zijn. Men betaalt hier­
voor, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, 10-15 van de ge 1-dopbrengst, 
Dit bedrag komt boven op de kostprijs, die zonder dit toch al gelijk of 
hoger is dan bij ons. Indien Engeland toe treedt tot de E.E.G. voordat het 
veilingsysteem functioneert, zal de concurrentie met Nederland moeilijk 
volgehouden kunnen worden. Komt het veilingsysteem vroeger, dan. zal echter 
nog het grootste gedeelte van de bedrijven (de kleine) moeten uitbreiden 
of verdwijnen, omdat het ondernemersinkomen te klein wordt, De grote 
bedrijven zullen hun positie wel kunnen behouden omdat het klimaat en de 
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afstand tot de consumptiecentra gunstiger zijn ten opzichte van Lieder.land. 
Dat de Engelse tuinbouw zich momenteel niet of nauwelijks uitbreidt 
heeft dus verschillende oorzaken, waarvan de belangrijkste hieronder 
samengevat zijn, 
A. Ten aanzien van de start van een "bedrijf; 
1°. Weinig vertrouwen in de toekomst in verband met de E.E.G. 
2°. Het ontbreken van veilingen, waardoor vooral het kleine 
bedrijf hoge afzetkosten betaalt. 
3°. Hoge investeringskosten. 
4°. Het ontbreken van goed geoutilleerde toeleveringsbedrijven 
(grondontsmetting, plantenopkweek, kassenbouw en verwarming, 
potgrond, ziektebestrijding). 
5°. Het ontbreken van gespecialiseerde banken voor agrariërs» 
6°. Het ontbreken van een zeer nauw contact tussen onderzoek 
voorlichting en praktijk. 
B. Ten aanzien van de bedrijfsuitbreiding: 
1°. Het moeiLijk verkrijgen van financiën. 
2°. Door de lage arbeidsprestatie en intensieve gewasverzorging 
heeft men veel mensen nodig. Ook omdat de eigenaar vele zaken 
(o.a. de afzet) zelf moet doen is bij uitbreiding een voorman 
nodig. Deze kosten gaan duo extra op het bedrijf drukken, 
3°. Momenteel verdient men genoeg, zodat er een geringe druk tot 
uitbreiding is. 
4°. Vakkundige arbeidskrachten zijn erg schaars. 
2.6.3 Sociale aspecten 
Het meest opvallend is de enorme afstand tussen de eigenaren van de 
grote en kleine bedrijven. De kleine tuinders kan men wat levenswijze , 
betreft vergelijken met de gemiddelde Eederlandse tuinder. De grote 
tuinder is min of meer een society figuur. Ze zorgen voornamelijk voor 
het aanstellen van hun voorman en bemoeien zich met de afzet en de finan­
ciële zaken. Ze hebben grote landhuizen met tuinen als parken, spelen 
golf en leven er zeer goed van, waarbij ook nog vele- vaak verre buiten­
landse reizen gemaakt worden. Men wordt er bijzonder gastvrij ontvangen 
en nagenoeg iedere dag bood een van de gi-ote tuinders ons 's middags een 
uitstekend diner aan in een niet goedkoop restaurant. 
De tuinarbeider werkt van ' s morgens 7»30-8.00 uur tot 's avonds 
17-00-17-30 uur. Met hogere lonen is hij zelfs niet te bewegen 1 s morgens 
vroeger te beginnen of 's avonds wat door te werken» Als hij genoeg geld 
verdient om een bromfiets te rijden en een televisie te hebben, dan is 
hij tevreden en met geen stok meer de tuin op te krijgen of harder te 
werken. Naast de vaste arbeiders zijn er ook nog "parttimers" in dienst 
(loon bruto ƒ 100,- per week). Dit zijn meestal vrouwen die graag met 
tweeën in één tomatepad werken en Zuid Europeanen, Als men genoeg van 
deze arbeidskrachten heeft kan men :s avonds zien dat men iets verder 
gevorderd is dan bij de aanvang van het werk. De meeste tuinders zitten 
dan ook verlegen om een goede voorman ui.t Nederland, die tegen deze bier­
kaai gaat vechten. 
2.7 Afzet 
Het veilingsysteem ontbreekt. De handel is in handen van commissio­
nairs die het product in de consumptiecentra verkopen en voor hun bemid­
deling afhankelijk van de grootte van de partij 10-15 % van de opbrengst 
berekenen. Daarnaast moet de tuinder uiteraard voor het (eenmalig) fust 
zorgen en de verpakking voor zijn rekening nemen. De commissionair moe h 
voor zijn partij groenten vele kleine tuinders (die te samen een hetero­
geen product leveren) of enkele groten afgaan. Een belangrijk aspect 

hierbij is de naam van de tuinder. Alle producten zijn verpakt in een 
eenmalig fust, waarop het bedrijfsvignet voorkomt. Heeft men eenmaal een 
goede naam opgebouwd, dan ligt de prijs van het product 20-30 % hoger dan 
bij de collega's. 
De grote bedrijven verstevigen hun machtspositie vaak door het stich­
ten van verpakkings- en verkoopscoöperaties. Deze coöperaties nemen dan 
lieden in dienst die het product verhandelen of zij maken gebruik van de 
aanlokkelijkheid voor de commissionair, die nu met veel minder moeite een 
grote partij uniform product kan krijgen. De commissie gelden zijn hier 
het laagst. In deze coöperaties mogen de kleintjes ook meedoen. Zij worden 
dan echter flink geplukt door de groten. 
In deze gang van zakem ligt besloten dat het veilingsysteem voorlopig 
buiten de deur gehouden wordt. Enerzijds wil de handel vanwege de troebele 
markt zijn prettige positie niet kwijt en anderzijds wil het grote bedrijf 
dat goede contacten heeft met de afgevaardigden in het parlement, zijn 
monopoliepositie handhaven en de kleintjes klein houden. 
Bezochte objecten J 
3.1 Onderzoekinstellingen 
3.1.1 Institute for Agricultural Engeneering te Sils_oe 
proefA^n de volgende proeven werd aandacht besteed: 
Het doel is de CO2 behoefte van een tomategewas te weten te komen. De 
proef werd uitgevoerd in kassen waar de temperatuur door verwarmen en 
koelen constant gehouden kon worden. De ingebrachte CO2 verdwijnt door 
kaslekkage en opname door de plant. De lekkage wordt gemeten via het ver­
lies van het voor de plant inert N02' Het CO2 verlies is daar evenredig 
mee. De behoefte van de plant kan dan bij een bekende dosering en een 
automatisch geregelde constante concentratie voor bepaalde omstandigheden 
berekend worden. De tomaten staan in zuiver zand, zodat geen CO2 uit de 
grond kan vrijkomen en de 's nachts door ademhaling vrijgekomen CO2 "te 
meten is. 
De tomateplanten staan op een weegmachine. Om de 20 minuten worden de 
planten gewogen. Het gebruikte ras was Craigella in een eentrosteelt., 
Doseerde men zodanig dat het gehalte constant 0.04 a/° was, dan bestond er 
een rechtlijnig verband tussen de lichtintensiteit en de CO2 opname. Dit 
gold alleen als de bladeren elkaar niet beschaduwden. De CO2 concentratie 
werd gemeten via de verandering in geleidbaarheid van te voren gedeïoni-
seerd water, waardoor de kaslucht geleid werd waarin de CO2 oploste- De 
kosten van dit apparaat,dat tot 0.001 % nauwkeurig werkt, bedragen ƒ 1500, 
Proef 2 
Eveneens bij een eentrosteelt met Craigella werd nagegaan wat het effect 
was van de CO2 dosering op de plantdichtheid. De temperatuur was Dag/Nacht 
68/68°P. Dit jaar deed men bij de eentrosteelt de interessante waarneming, 
dat in tegenstelling tot bij een normaal gewas, de eerste tros onder slech 
te lichtomstandigheden in het voorjaar niet aborteert. 
Men nam waar dat het geoogste gewicht per tros onafhankelijk is van 
het aantal bloemen aan die tros. Zijn er minder bloemen, dan wordt dit 
gecompenseerd door zwaardere vruchten. Heeft men veel bloemen aan een tros 
dan is de oogstperiode langer, zodat bij hetzelfde totaalgewicht de arbeid 
behoefte groter is. Men moet dus streven naar minder lange trossen. Boven­
dien is bij de nauwste plantafstand de hoogste opbrengst verkregen. "Wel is 
de vruchtgrootte geringer bij het dicht poten, maar dit komt ten goede aan 
de kwaliteit. In de volgende tabel worden enkele resultaten vermeld-, 
16, 
I ? ' 2 I i ; 10 planten per ] 25 planten per m i eerste oogst op 
I 0.08 % C02 I 
j  0 . 0 4  % C 0 2  j  
3.8 kg/i 
2.9 





Op capillary benches werd bij een meertrosteelt van Craigella en Mini-
Craigella de grond wel en niet afgedekt met plastic folie. Door het aan­
brengen van plastic folie wordt de verdamping van het bodemvocht en daar­
door de zoutaccumulatie in de bovenlaag van de toch al dunne teeltlaag 
tegengegaan. 
Proef 4 
Hierin werd nagegaan in welke mate het vrijkomen van het voor de plant 
opneembaar mangaan kan worden onderdrukt door via luchtinjectie stoom van 
een lage temperatuur in de grond te brengen. In het algemeen stoomt men 
de grond tot 100°G, maar 88°C blijkt voor sterilisatie voldoende te zijn. 
Het mangaangehealte dat de schadegrens bij 30-40 d.p.m. overschrijdt, is 
bij deze lagere temperatuur minder hoog. Als nevenvoordelen bij stomen 
met een lagere temperatuur kunnen genoemd worden het minder storen van 
de omzetting van WH^+ via NO2- naar N0j en een besparing van de brand­













1 2 . 2  
Bij sla vond men een optimale temperatuur van 77 en bij komkommers van 
88°C. 
3.1.2 Proeftuin te Hoddesdon in de Lee Valley (uitgebreid proevenover-
zicht ter inzage bij Ir A.A.M. Sweep) 
Op deze proeftuin, gesticht in 1958, met een oppervlakte glas van 
6OOO m zijn 44 kassen wat betreft de warmtehuishouding zelfstandig regel­
baar. Hieronder valt een pas gebouwde unit van 8 losstaande kassen, die 
door een tussenschot in twee delen zijn verdeeld, In deze unit worden 
door het grote aantal herhalingen waarin men de behandelingen kan toepas­
sen, uitstekende proefresultaten behaald. Men werkt er zowel aan groente 
en bloemen in de kassen als in de open lucnt. 
3.1.2.1 Tomateproeven 
Proef 1 
Enkele tomaterassen op capillary benches en strobalen op plastic folie, 
waarbij verschillende voedingsconcentraties in het wortelmilieu ?;erden 
aangehouden. Het vroegste ras was J 148. Wat betreft de behandelingen werd 
tot 23 mei op de capillary bench met de laagste concentratie het teste 
resultaat behaald (3-1 kg/m2 ten opzichte van de andere behandelingen 
2.2-2.5 kg/m^. De vroegheid van productie was het grootst bi,i de laagste 
concentraties. Vooral het object strobalen met hc-j'e concentratie was laat 
in productie. Bij de teelt op strobalen dient ie bemesting org nauw­
keurig te geschieden. 
Proef 2 
Bij de rassen J 171» J 172, G.C.R.I. 2 (Mini beli : ; en 7,'are cross raren 
de volgende behandelingen uitgevoerd: uitgepoot wei-don 4 rijen tomaten op < 
een strobed van halve baaidikte, afgedekt met 4 om grond. De buitenste 
2 rijen op 4 trossen getopt, de binnenste 2 werden doorgeteeld tot de 
draad. De plantafstanden bedroegen voor de verschillende objecten 30x35 er. 
35x35 cm. De zaaidata waren 6/12/'65 (uitgepoot 5/l/'é6, eerste oogst 
29/47*66) en 21/1/'66 (uitgepoot op 17/2/'66). De oogstresultaten tot 23 
mei van de eerste zaaidatum zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
Ras 30x35 cm 
j 
35x35 cm j 
Ware cross 1 .  5 k 1 . 5  !  
G . C . R . I .  2  1 . 6  1 . 4  
I  171 1 . 7  2 , 6  j  
I  1 7 2  2 . 0  2.5 ! 
De wijdste plantafstand geeft dus de beste resultaten. De bedoeling van 
deze proef is vooral -in de beginperiode een hoge oogst te hebben. Vorig 
jaar gaf dit plant- en teeltsysteem zeer goede resultaten. 
Proef 3 
Behandelingen. 
a. Zaaidata: 19/ll/'65 en 10/12/16 5 -
b. Rassen : Ware cross en J 16. 
c. Wel en geen CO2 dosering bij de opkweek (0,1 % van 8-15 uur). 
d. CO2 dosering tijdens de teelt vanaf -g- uur na zonsopgang tot 1-g- uui 
voor zonsondergang met de volgende concentraties: 
1. 0.1 io zuivere C02-
2. 0.1 °Jo propaan CÜ2* 
3. O.O7 % zuivere CÜ2' 
4. geen extra C02-
De resultaten tot en met 23 mei zijn in onderstaande tabel vermeld 
(in kg/m2) 
I | behandeling i Ware cross 
j na uitpoten | eaen c0;, j Co2 bij oplcoek 
I bij opkweek ! j bij onkweek j 
J i— —— — 1 J— ! -. 
I 16 
geen C02 I CO2 
| geen C02 I 3.0 | 2.8 
! 0.07% zuiver|4,1 j  g.6 
i j ' i 
j 0.1 fo zuiverj 5.2 j 4.6 
0.1 °/o propaanj4.4 j 4.1 
19/11 ! 10/12 1 9 / 1 1  !  1 0 / 1 2  ; 9/ 1 1  j  -  ; - / i  
i 
3 - 6  i 2.9 | 3 * 8  | 3-2 
! 
4.3 i  2 , 8  
4 . 3  I 3 - 9  4 . 2  !  3 = 4  4 , 7  3,6 
5 * 5  j 4 . 5  6 . 9  j 4 . 7  6 , 9  i 4.5 
5.5 ! 4.4 5.7 i  4 . 4  6 , 2 |  4 . 8  
De CO2 dosering tijdens de opkweek, maar vooral tijdens de teelt geeft 
goede resultaten. Beneden 0.1 °/o doseren heeft weinig zin ?r(?$|'aIe vert het­
zelfde resultaat op als zuivere CO?. 
Proef 4 
Vergelijking van TMV resistente en tolerante met vatbare rassen. De zaai-
datum was 19 nov., de pootdatum 15 febr. Omstreeks 30 maart vertoonden de 
vatbare rassen ernstige TMV symptomen, De oogstt tot 23 mei liep bij de 
tolerante en resistente rassen uiteen van 2.0-2.9 en bij de vatbare van 
2«5-3-4 kg/m^. Wat de gewichts-opbrengst betreft zijn de virus tolerante 
rassen er dus nog niet. 
Proef 5 
Grondontsmetting volgens verschillende methoden, 
1. Chloorpicrine; in de grond gebracht op 15 cm diepte. 
2 • PR tl ' Il I! Il II II •> II II • 
3. Beide chloorpicrinebehandelingen wel en niet gemengd met DD. 
4. Stómen met rekken. 
5. Enten op onderstam K. 
6. Onbehandeld. 
De resultaten waren nog niet zichtbaar (pootdatum 18 april). 
Proef 6 
Vroege (in kiemlobstadium op 10 jan.) en late (in 2° trosstadium op 6 apr.) 
inoculatie van tomaten met TMV (zaaidatum 30/12/'65)-
3.1.2.2 Komkommers 
Proef 1 
Behandelingen: a .  
b. 
Rassen; B.D.R., Bestseller, Topscore en Sporu. 
Leidsystemen: Engelse, Deense en Nederlandse systeem met 
resp. 95» 120 en 120 pl,./l00 m 
YJortelmediums strobalen op gestoomde grond en strobalen 
door een plastic folie gescheiden van de ongestoomde 
grond. 
3 / 1 ,  pootdatum 9 / 3 j  aanvang oogst 4 / 4 .  
systeem gaf aanvankelijk de hoogste oogst, maar werd 
later voorbijgestreefd door het Engelse. Het Deense systeem voldoet qua 
opbrengst niet. De Spotvrije typen (B.D.R., Bestseller en Topscore) gaven 








Rassen: B.D.R. en Bestseller. 
Leidsystemen: Deense en Nederlandse systeem. 
Plantdichtheid: 110 en 140 planten/100 m . 
Belichting bij opkweek (van 10.„00-20.00 uur) van 
6/12/165 tot en met 3/1/'66 en van 6/12/'65-1 7/1/'66 
(gehele opkvreek). 
Snoei methoden s 1°. Zijscheuten 1 t/m 5 wegnemen. 
6 M 10 op 1 blad toppen 
,, 11 ,, 15 op 2 bladeren 
toppen. 
|t 16 en hoger op 3 bladeren 
toppen. 
De bovenste twee zijscheuten werden 
naar beneden hangend op halve plant-
hoogte getopt, 
Iedere 10 dagen kopjes van de zij­
scheuten van de 2e en hogere orde 
wegnemen. 
19-
2C. Zijscheuten 1 t/m 5 wegnemen. 
„ 6 en hoger op twee 
bladeren toppen. 
Zijscheuten van de tweede en hogere 
orde op twee bladeren toppen. 
Bestseller was het vroegste ras, later werd een gedeelte van de voorsprong 
teniet gedaan. De belichting gedurende de gehele opkweek gaf een grotere 
productie, evenals een geringere plantdichtheid, het dubbele V-systeem 
en de snoeimethode b. 
Proef 3 
Behandelingen: a. Bnoeimethoaen; als vorige proef-
b. Leidsyster.en; als vorige proef. 
c. Rassen 2 BDR en Simex. 
d. Wel (0.1 <fo) en geen CO2 dosering tijdens de opkweek. 
e. Wel (O.I fo) en geen CO2 dosering tijdens de teelt. 
De zaaidatum was 17 januari, de pootdatum 25 februari en aanvang oogst 
25 maart. Tot en met 30 april was de opbrengst bij Simex gemiddeld 7 ©n 
bij BDR 5 vruchten per plant. Bij beide rassen gaf de CO2 dosering tijdens 
de opkweek in die oogstper.iode 5-10 °/c meeropbrengst. Het dubbele Y-sys­
teem had een voorsprong van 7 
Andere proeven 
Hierin werd aandacht besteed aan de infectie met komkommervirus 2 en de 
bestrijding van Mycosphaerella. 
3 . 1 . 2 . 3  Bloemen 
In het onderzoekprogramma waren de buitenteelt van Chrysanten, jaar-
rondteelt van Chrysanten, asters, anjers, rozen, leeuwebekken en Ameri­
kaanse lelies opgenomen. 
Bij de buitenchrysant bleek uit proeven 22.5x22.5 de beste plantafstand. 
Er werd voor deze teelt gebruik gemaakt van een gemakkelijk hanteerbaar 
net van geknoopt nylondraad. 
Bij de Amerikaanse lelies zijn goede resultaten verkregen met hybride 
rassen. De bollen zijn echter duur (30-90 ot per stuk). Daarom wordt 
getracht van een bol meerdere keren te oogster.. De lelies werden niet, 
zoals in Nederland, in de vollegrond maar in plastic potten gepoot. De 
takken bereikten een hoogte van ongeveer 90 cm. Bij de oogst werden de 
bloemstengels op ongeveer 30 cm hoogte afgesneden. Hiermee hoopte men de 
hergroei te bevorderen. Daarnaast werd getracht de bloei te vervroegen. 
B 9 had geen effect in tegenstelling tot CCC, waarmee veel belovende 
resultaten werden verkregen. Bespuitingen bij oen planthoogte van 4 cm 
hadden het beste resultaat. De concentratie was 1,5 % in het voorjaar en 
2-3 % in de winter. Door dagverlenging werd een langere bloemsteel ver­
kregen. De beste variëteiten waren Cinnabar, Harmony en Enchantment. 
Bij de leeuwebek werd een getopte met een niet getopte teelt vergeleken 
(minder plantmateriaal nodig bij toppen). 
Een interessante proef was de jaarrondteelt van chrysant op stro­
balen, waarop eerst een tomategewas gestaan had. Dit was de tweede achter­
eenvolgende chrysanteteelt op die balen. De plantafstand was 10x12.5 cm. 
Het rassensortiment voor deze jaarrondteelt week nogal af van het Neder­
landse. De Tokyo en Luyona werden door ons niet aangetroffen. 
5.1.5 Glasshouse Crops Research Institute te Littlehampton 
Ook deze instelling is nog niet oud (geopend in 1956). Verouderde 
kastypen komen op enkele komkommerkasjes na niet voor. Ook hier was een 
Unit van 9 gelijke losstaande kassen,die in de toekomst tot 18 uit­
gebreid wordt, beschikbaar voor het klimaatonderzoek. Het totale glas­
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areaal behorende tot het G.C.R.I. was 13000 m2, waarvan een groot gedeelte 
met alluminium dek. Daarnaast werd nog een kas getouwd door een vereniging 
van bloementelers. Hierin wordt virusvrij stekmateriaal van anjer en 
chrysant voortgekweekt onder deskundige leiding van G.C.R.I.-medewerkers. 
De gewassen waar onder glas aan wordt gekweekt zijn tomaten, komkom­
mers, sla champignons, anjers en chrysanten. 
5.1.5.1 Tomaat 
Temperatuarregime tijdens de opk?/eek en de teelt (Calvert)» 
In samenwerking met de N.A.A.S. is een temperatuurschema voor de 
gehele teelt opgesteld waarop men veilig kan varen. De temperatuur 
varieert met het stadium waarin de plant zich bevindt en met de zaaidatum. 
In de volgende tabellen wordt dit schema in extenso weergegeven. 
Stadium 1. Kieming tot zichtbaar worden van de bloemknoppen. 
A. Vroege vegetatieve fase (aantal bladeren onder de eerste 
tros). 
B. Aanleg eerste en tweede tros, vertakking van de trossen, 




Zichtbaar worden van de bloemknoppen tot de bloei van de 
eerste bloem van de eerste tros. 
A. Vervolg van de groei van de eerste en tweede tros, 
B. Aanleg derde en vierde tros. 
C. Eerste groei van de bloemknoppen van derde en vierde tros, 
Bloei tot 28 dagen na de eerste oogstdatum. 
A. Bestuiving van de trossen 1, 2 (en 3). 
B. Bloemaanleg van de 5° tros en hoger. 
Lage temperatuur( 60oF) hoge temperatuur(60-70°F) 
j Stadium •J A. minimum bladere aantal 
) 
hoog bladeren aantal i 
B. dubbele tros Î enkelvoudige tros ] 
i C. lage groeisnelheid hoge groeisnelheid w 
Stadium 2 
! | 
A. trage groei en ontwikkeling 
van de bloemknoppen 
I 
Snelle groei en ontwikkeling van i 
de bloemknoppen 
i B. Meestal geen abortie van de 
tros 
Gehele of gedeeltelijke abortie van! 
de tros bij weinig licht 
; 
i 
C. Slechte bloemontwikkeling of 
abortie van de bloemen bij J 
weinig licht 
j 
Goede bloemontwikiceling bij een 
lage lichtintensiteit 
Stadium 3 A. Minder vruchtzetting Goede vruchtzetting 
[ B. Trage rijping Snelle rijping 
De hoge temperaturen zijn vooral overdag werkzaam. De temperatuurkeuze 
voor de vroege teelt hangt af van de zaaidatum die als volgt wordt aan­
gegeven: 
21 . 
Zaaidatum in oktober en november x 
„ |t december y 
„ „ januari en februari z 
Zaaidatum temperatuurkeuze 
Stadium 1 
(grote voorkeur voor hoge temperatuur 
'weinig verschil in temperatuur 
;voorkeur voor hoge temperatuur 
; Stadium 2 
x jgeen gegevens, gevaar voor abortie van de tros 
y jgeen gegevens, gevaar voor abortie van de tros 
i  






I j gematigd 
j hoog 
l 
y > «gematigd hoge temperatuur vereist voor goede 
z j |vruchtzetting 
gematigd-hoog 
Voor gestelde temperatuurregimes 
jZaaidatum i  Stadium 1 Stadium 2 i  Stadium 3 i 
1 i  1  
1 i hoog } i gematigd-laag gematigd-hoog j 
i x jdag : 68-70°F 64°F 66-70°F 
j jnacht: 64°F 6Ü°F 64°F j 
j i  ; j : jlaag-gematigd gematigd . 1 hoog i  
1 y ! dag : 64°F 66 F 68-70°F 
1 jnacht: 60°F 6/4°F 64°F 1  
j 
' hoog hoog 
j  
hoog j 
j  z jdag : 6e°r  68-70°F 70-74°F i 
1 :nacht: 640F 64°F 64°F ! 
Bij vele beproefde rassen in een aantal jaren op verschillende plaatsen 
waren de reacties van het gewas op de temperatuur hetzelfde. 
Mangaan overmaat (Winsor) 
Na het stomen kunnen de vergiftigingsverschijnselen zo ernstig zijn, 
dat de plant voordat de oogst begint helemaal dood is. Dit begint met een 




a. Ontsmetten met een stoom-luchtmengsel. 
"b. Verhogen van de fosfaattoestand van de grond. 
c. Verhogen van de pH van de grond. 
Een trosteelt (Cooper) 
De verschillende in beproeving zijnde methoden: 
1°. Op tablet, gevuld met een 8 cm dikke grondlaag. 
2°. In langwerpige op rekken gelegde plastic zakken, gevuld met een 
veen-vermicu'liet mengsel. 
3°. In gootjes op rekken (zelfde substraat als in 2). 
4°. Rechtstreeks in de kasgrond. 
De derde methode, hoewel het meest kapitaalintensief, voldoet het beste 
omdat de automatisatie daar het verst kan worden doorgevoerd. Naast een 
bovengrondse automatische irriga,tie met het Cameron of Volmatic systeem 
is een drainage onder in de gootjes aangebracht. Via dit pijpje kan ook 
gestoomd voorden. Door de gootjes trapsgewijs op te stellen maakt men 
zeer intensief gebruik van het beschikbare lichi;. Een andere belangrijke 
invloed oefent het grondvulume, dat een' plant tot zijn beschikking heeft, 
uit. Beperking hiervan tot een bepaalde grens blijkt zowel in de gootjes 
als in de plastic "worsten" gunstig te zijn. De vrucht is wel iets 
kleiner, maar kwalitatief beter. Bij een groter grondrolume gaat de vege­
tatieve groei overheersen. Per staan bij alle plantsystemen 25 planten 
per m^. Men kan per 2 jaar 7 teelten bedrijven en de oogst zal dan onge­
veer 60 kg/rn^ bedragen. De totale investeringskosten van een rek met 
gootjes etc. bedragen inclusief de regelapparatuur ƒ 110.-/m^. Mogelijk 
kan dit bij. grotere oppervlakten goedkoper zijn. 
Veredeling (Darby) 
Het veredelingsprogramma werd in 1956 opgezet met het doel het aan­
tal rassen te beperken, rassen met lange internodiën en een sterke groei 
te veranderen in rassen met korte internodiën en een zwakkere groei of 
overgangen daartussen, verbetering van de concurrentiepositie door rassen 
te brengen met rondere vruchten van goede kwaliteit, een vroegere oogst 
en een hogere opbrengst en het introduceren van ziekteresistentie. 
"Wat de vruchtkwaliteit betreft was men ook in Engeland niet blind 
voor de moeilijkheden met de rassen van het groenvruchtige type later in 
het seizoen. Daarom wordt in vrijwel alle projecten gewerkt in de richting 
van bleek en groen. Aanvankelijk is het accent gelegd op de kruising 
"normale groei" x "compacte groei", waarbij voor de eerste categorie 
werden gebruikt Ailsa Craig (opbrengst), Potentaat (zetting), E.S. 5 
(groei -en opbrengst), Harbinger (kleine vruchten, vroeg rijpend, goede 
kwaliteit) en Moneymaker (bleek) en voor de tweede categorie Baby Lea 
(groen). De eigenschap "gedrongen" groei is recessief. Uit allerlei 
kruisingscombinaties is een scala van typen ontwikkeld wat betreft het 
groeitype, groeikracht en vruchtkleur, waarbij zowel zuivere lijnen als 
hybriden het eindresultaat waren. Dat hierbij tegemoet is gekomen aan een 
beperking van het aantal rassen kan stellig niet worden gezegd. Daarbij 
dient te worden opgemerkt, dat de grotere afstand tussen onderzoek en 
praktijk en het feit dat de veredeling vrijwel volledig door de overheid 
wordt uitgevoerd, bepaald niet bevorderlijk zijn voor een snelle intro­
ductie van nieuwe rassen. 
In het programma is al. spoedig ook de resistentie tegen bladvlekken-
ziekte betrokken; een factor is .afkomstig van L.peruvianum en een andere 
van L.pimpinellifolium (de factor, die momenteel in het Nederlandse 
sortiment is ingekruist is afkomstig van L.hirsutum). Beide genen zijn 
dominant. 
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Een eigenschap waarop ook gelet wordt is "compound in florescense" 
(trossen met veel vruchten, een enkelvoudige recessieve factor). Het voor­
deel zou zijn kleinere vruchten van "betere kwaliteit door minder kleur­
afwijkingen, o.a. blotchy ripening en een hoger gewicht per tros. Yeel is 
hiervan nog niet op de lei gekomen, maar mogelijk komt hier wat uit voor 
de een- of tv/ee trosteelt. 
Een "belangrijke wending aan het veredelingsprogramma is gegeven met 
de introductie van genen voor resistentie tegen TMV. In de verschillende 
landen (Amerika, Engeland, Frankrijk, Nederland) wordt door de onderzoekers 
genenemateriaal gebruikt dat afkomstig is uit Amerika. De factoren waar in 
Engeland mee gewerkt wordt zijn Tm 1 en Tm 2, waarbij Tm 1 tolerantie geeft 
en Tm 2 een hoge graad van resistentie (besmette planten gaven bij terug-
inoculatie op tabak zeer weinig reactie). De factor Tm heeft het nadeel 
van een koppeling met de factor nv (netted-virescent), die dwergplanten 
zonder chlorophyl geeft en bovendien in de'heterozygote combinatie met 
Tm 2 planten met een ernstige necrose in een later stadium. Het is nog 
niet gelukt de koppeling bevredigend te verbreken. Alexander van Ohio 
(U.S.A.) heeft een L.peruvianum selectie die immuun is voor de door hem 
gebruikte strains van TMV. Deze lijn v/ordt ook in Engeland in de veredeling 
betrokken. 
Het lijkt onjuist dat in Engeland voor het toetsen van veredelings-
materiaal een "local" strain gebruikt wordt. Dit kan namelijk één stam zijn 
maar ook evengoed een mengsel van meerdere stammen. Het Engelse standpunt 
keert zich tegen de uitgifte van rassen die slechts een factor voor toleran 
tie of resistentie bezitten. Zij zeggen dat het virus een grotere kans 
heeft de resistentie factor te doorbreken. Een combinatie van ten minste 
2 genen geeft een betere waarborg voor het voortbestaan van de resistentie. 
Dit standpunt is niet onlogisch, maar niet houdbaar omdat niets bekend is 
van de mutabiliteit van TMV. Zij werken niet aan het thema van stammen-
differentiatie en kunnen dus moeilijk onderscheid maken tussen de diverse 
genen. 
Zij hopen niettemin, uitgaande van de factor Tm 1, er in te slagen 
combinaties met andere resistente genen tot stand te brengen en in te 
kruisen in het eerst genoemde programma. 
Een zijpaadje van de veredeling is een studie van de vruchtkleuren van de 
tomaat (rood, karmijn, oranje, tangerine en geel, alle met twee huidkleuren 
kleurloos en geel). Het doel is een tomaat te vinden met een intense rode 
kleur. 
Klimaatregeling 
Deze proeven werden uitgevoerd in de kassenunit-j- Proefobjecten zijn 
momentee1 : 
a. Verschillende CC>2 gehalten in de lucht: in het ene geval doseert 
men CO2 tot een gehalte van 0.1 bij luchten daalt dit gehalte 
(constante dosering). In het andere object doseert men steeds 
tot 0.1 zelfs tijdens het luchten (l/6 van het oppervlak is 
bedekt met luchtramen). 
b. De invloed van de zaaidatum op het CO2 effect. Hoe vroeger men 
zaaide, des te groter was het CO2 effect. 
3.1 .5 » 2 Komkommer 
Veredeling (Darby) 
Men is bezig een BDR-type te ontwikkelen met een kortere hals (bij 
krimpfolie verpakking of verkopen van doorgesneden vruchten is dit een 
noodzaak) en een BDR-type dat alleen vrouwelijke bloemen aanlegt. 
24. 
MangaaAovermaat (W ins or) 
Men heeft de grond met een stoooi-iuchtmengsel gebracht op temperaturen 
van 100, 88, 66 era 44°C (bij 100°0 kan soms tot 2000 d.p.m. opneembaar 
mangaan in de grond voorkomen). 
Ziekt ebsst ri ,1_d_i n g 




De veredeling van sla is gericht op de kwaliteitsverbetering. Het ras 
Cheshunt 5 B (betrekkelijk kleine omvang en donkerder kleur) is vrijwel 
omgewerkt tot enkele rassen met grotere omvang en een lichtere kleur, 
waarbij tevens gelet is op een kortere groeiperiode. Het ligt in de 
bedoeling om ook te beginnen met ziekteresistentie, waarbij gedacht 
wordt aan het "wit" en "rand". 
3-1.3 » 4 Bloemen 
Sinds kort komt in Engeland soms in ernstige mate Boriumgebrek voor bij 
anjers (reeds beschreven). Met d.p.m. borax kan dit euvel verholpen 
v/orden. Daarnaast worden er nog proeven met een bemesting van stikstof 
e.a. en proeven met groeiregulatoren bij anjers en chrysanten uitgevoerd. 
3.1.4 Proef- en demonstratie bedrijf van de ICI te Fernhurst 
Dit bedrijf, wat een zelfstandig onderdeel (ook financieel) van de ICI 
is, omvat 180 ha grond, waarvan 12.000 m^ met glas bebouwd. De belang­
rijkste gewassen onder glas zijn de tomaat, anjer en chrysant. 
3 » 1 .4.1 Tome.at 
Op dit bedrijf worden de paden niet gestoomd. Men giet met een 
regenleidirg vanaf het uitpoten 3x per week gedurende 10-15 minuten 
over het gewas. Sinds de eerste week van mei giet men daarnaast lx per 
week gedurwnde 3 uur met een voedingsoplossing (anders wordt het blad 
leeggespoeld). 
C09 doseringsproef 
Zaaidatum 22/1 1/'65, opgepot in torapotten, uitgepoot 3/2/'66. In het 
v o l g e n d e  t a b e l l e t j e  - w o r d e n  b e h a n d e l i n g e n  e n  d e  o o g s t  i n  k g / m ^  t / n  I / 6  
weergegeven, 
- Behäufle tingen oogst 
3 kg zuivere C0p per 1000 m per uur gedurende 12 uur per dag 7*1 
6  6 6 . 9  w  !» H t t  1! II  I!  !» t l  t ï  M I t  ÏT '  y  
6 11 M l> It ! I 51 II It it 1 ^ M !  II ^ 
De prijs van de zuivere C02 bedraagt ƒ 2 9 5 . -  per ton (inclusief trans­
port, afbetaling van reservoir en leidingen). 
Rassenproef 
Bij een rassenproef waren de opbrengsten t/m 1/6 voor Moneycross 
6.6 ,voor Eurocross BB 7-3 en C-CRI 2 5 *4 kg/ir^, 
25. 
Bernestingsproef 
Verschillende vormen van organisch gebonden stikstof worden op hun 
waarde onderzocht. Grote opbrengstvers chilien kwamen niet voor. 
Belichtingsproef 
A. Belichting tijdens de opkweek (van 16/l1—21/l), oogst t/m 3/6 
9.1 kg/m2. 
B. Belichting vanaf opkomen der zaden tot de planten aan de draad 
waren (2.50 m hoogte) 10.3 kg/m2. 
Deze laatste behandeling is economisch echter niet verantwoord. 
3.1.4.2 Bloemen 
Het stekmateriaal van anjer en chrysant wordt zelf opgekweekt. De 
chrysanten voor de nateelt worden in april opgepot in tompotten van de 
tomaten van het vorig jaar. De laatste week van augustus worden se in de 
kas gezet (325/are). Deze planten werden 2x getopt, zodat men aan circa 
10 bloemstelen per plant kon komen. 
Het anjer stekmateriaal werd opgepot in Jiffy 7 pots (zich volzuigende 
turfmolmtabletten met een netje overspannen). 
Verder werd er geëxperimenteerd met verschillende pptsoorten voor pot-
chrysant (in Engeland staan steeds 4 planten in een pot). 
3.2 Bedrijfsbezoek 
3.2.1 Yorkshire E.R. 
Gebr.Beans (South cave) 
Deze uit 4 broers bestaande familie had behalve 5 tuinbouwbedrijven met 
7 ha glas ook nog een boerderij van 200 ha en enkele grote pluimveebedrij-
ven. De tuinbouw werd dan ook alleen als winstobject bekeken. De verzorging 
van de gewassen liet daarom veel te wensen over. De (eigen gebouYfde) kas­
sen (Venlotype of eenruiterwarenhuis) waren meestal licht verwarmd. De 
teelten waren tomaat en 1 of 2x sla. Voor de gewasverzorging war er. vrouwen 
(2 per pad) ingeschakeld. Voir de afzet en verpakking hadden ze wen coöpe­
ratie gesticht, waarvan nog enkele kleine tuinders uit de buurt lid waren. 
Baarda (South cave") 
Ëen zoon van een in 1932 naar Engeland getrokken Nederlander met een 
gedeeltelijk oud, maar prima verzorgd bedrijf. Als proef voor verdere uit­
breiding was in 1965 een kleine alluminium kas gebouwd. De teelten waren 
ook hier 2x sla en tomaat, terwijl er als hobby een kas rozen op na ge­
houden werd. 
Boersma (o^ttingham) 
Ook een Nederlander, in 1933 naar Engeland ve^i^okken^ heeft 
sindsdien een bedrijf opgebouwd van 10.000 m2 pllvbglas. fn verband met de 
af?re zigheid van een opvolger is er de laatste 10 jaar niets meer bijge­
bouwd of gemoderniseerd. Desondanks verkeerden de opstanden nog in prima 
staat. De teeltopvolging staand glas was wederom tomaat (uitstekend gewas) 
en 1-2x sla (opbrengst ƒ 25•-/m^/jaar). Deze tuinder had vanwege zijn 
goede vakkennis een voorlichtende functie in dit gebied, 
M.Rosenbroek 
Wederom een Nederlandse immigrant. Hij was in verband met de ont­
eigening zelf bezig met een nieuw bedrijf op te bouwen (houten Venlo bouw), 
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waarin een gedeelte van zijn oude opstanden werd verwerkt. Steeds als er 
een gedeelte klaar was werden er tomaten in gepoot (daarom slecht plant-
materiaal). 
H. Rosenbroek (Cottingham) 
Broer van voorgaande tuinder. Hij had een prima verzorgd bedrijf" van 
10.000 m2 glas. Behalve tomaten waren er nog warenhuizen met komkommers 
op strobalen (ras Telegraaf) en bleekselderij. 
Büttner (Cottingham) 
Een Duitser die tot voor 6 jaar nog zeeman was. Na 2 jaar bij 
Rosenbroek gewerkt te hebben startte hij zelf met een bedrijf dat nu 
meer dan 10.000 m2 glas en meer dan 10 ha open grond omvatte, De teelten 
onder glas waren weer tomaat, sla en bleekselderij. 
Harry Wright (Cottingham) 
Deze Engelse tuinder met een groot bedrijf (56.000 m2 staand glas) noemde 
zich "The grower of freedom", omdat hij eon tegenstander is van alle 
bemoeienissen door overheidsinstanties en iedere vorra van georganiseerde 
afzet. Hij was dan ook de hoofdpersoon bij de torpedering van de Marketing 
'Board in Engeland. Deze man ?;erkte zeer ha,rd, zonder voorman, maar toch 
was de gewasverzorging niet om over te juichen (tomatebladeren en -dieven 
in de paden; de luchtramen gaan bij het uitpoten van de sla open en bij 
het rooien van de tomaten dicht etc.). Hij had zelf alle kassen gebouwd 
en overal lichte verwarming aangelegd. De teelten waren weer 2x sla en to­
maat. Voor het eerste jaar had hij zich aan een kas komkommers gewaagd, 
hetgeen resulteerde in een slecht gewas. Hij stoomt ieder jaar gedurende 
4 uur met zeilen. 
3.2.2 Lee Valley 
Webster (Samebridgeworth) 
Deze tuinder was een van de drie, verenigd in de "Triangle Nursery 
Ltd", Twee van deze bedrijven bevinden zich aan de oostkust in Essex. 
Een van deze twee is pas twee jaar geleden gesticht en nog in opbouw. 
Hier wordt voornamelijk het stekmateriaal van anjer en chrysant opge­
kweekt, zowel voor eigen als voor andere bedrijven. 
Het glasoppervlak vaA het bedrijf in de Lee Valley is 19-000 m2. 
jftlle opstanden zijn van het oudere type met 8 m kapbreedte en zwaar 
verwarmd. Ongeveer J0 % yrerd met bloemen beteeld (anjers en jaarrondteelt 
van Chrysant). Van de andere 30 gJo werd 25 % voor komkommers en 5 % voor 
champignons (3 teelten per jaar) gebruikt. Het teeltschema is zodanig, 
dat ieder gewas slechts 2-3 jaren, achtereen in dezelfde kas staat. 
Vooral de anjerteelt na komkommers voldoet prima. Bij de chrysanteteelt 
had men om oogstspreiding te krijgen 16 pootdata, zodat men het gehele 
jaarrond chrysanten kon afleveren (klantenbinding). 
Bij de anjers was ter vervroeging van de oogst een interessante 
belichtingsproef opgezet. Men belichtte gedurende 6 weken (15 februari-
31 maart) 24 uur per etmaal met 25 W/m2. De vervroeging werd verkregen, 
maar het gewas bleef te kort en leverde bloemen met slappe stengels. In 
een andere proef, waar 4 weken continu licht was gegeven, werd een goed 
product verkregen dat 3-4 weken vroeger was» In voorgaande experimenten, 
waarbij okt.~g- febr. gedurende 17 uur per etmaal belicht was, verkreeg 
men een zacht en week gewas. 
Op dit bedrijf lag de regenleiding met om en om sproeiers van 180 en 90° 
bereik romdom het anjerbed. Na het einde van de teelt werd met een motor-
schaar het gewas laag voor laag afgeknipt, zodat de netten van ijzer-
draad driemaal te gebruiken waren. 
Chapman (Roydon) 
2 Op dit bedrijf (40.000 m glas) met een zwaar verwarmd, maar verou­
derd kastype werden tomaten (60 °/o) en komkommers (40 fo) geteeld-. Ook hier 
deed het Volmatic gietsysteem zijn intrede. Bij de komkommers lag een 
proef met strobalen in vergelijking met broeiveuren. In oogst en gewas 
was echter geen verschil te bespeuren. 
Dyke (Roydon) 
De teelten op dit bedrijf waren komkommers, tomaat en jaarrondteelt 
van chrysant. Bij een komkommerrassenproef gaf Topscore (Deense Spotvrije 
een hogere opbrengst dan BDR en Sporu. 
Gebr. Valentine (Roydon) 
2 Op dit 6OOO m grote en verouderde bedrijf werden komkommers en 
tomaten geteeld. Van 1930 (stichtingsjaar) tot 1954 werden steeds komkom­
mers geteeld. Daarna heeft men jaarlijks de komkommerteelt met tomaten 
afgewisseld, 
5.2.3 Essex en Sussex 
Spencers Nurseries (Hawkly bij Rayleigh in Essex) 
Dit bedrijf behoort ook tot de "Triangle Nursery Ltd", Het bedrijf 
omvat 24.OOO m glas en is in 1927 gesticht. Naast deze 40 jaar oude 
maar nog in prima staat verkerende houten kassen zijn er nog complexen • 
gebouwd in 1948 (hout), 1962 (hout) en 1965 (alluminium breedkapper met 
24 m overspanning). Het gehele bedrijf werd met tomaten beteeld. Op vijf 
trossen werden de planten getopt, waarna met een dief werd verder gegaan. 
Dit zou de oogst van de eerste vijf trossen vervroegen en de zesde tros 
zou toch gemist worden vanwege zettingsmoeilijkheden door een vol gewas. 
Door het grote vakmanschap was het gewas uitstekend. Men hoopt bij het 
einde van de oogst (half oktober, zaaidatum 1 dec.) 20-24 kg/m2 te hebben 
Dit resulteert in een financiële opbrengst van f 40.-/m2, waarvan volgens 
Sheard ƒ 12.50/m2 winst. 
Baily (Littlehampton) 
n Een komkommerbedrijf van 2.000 m . Voor vijf jaar werden steeds 
tomaten geteeld, maar nu vanwege de grote rentabiliteit komkommers. De 
opkweek geschiedt in tompotten. Naast het ras BDR stond er een proef met 
twee rassen van het G.C.R.I. (BDR-type met korte nek]_. Geen van beide 
.rassen voldeed. Het ene gaf te korte en het andere te plompe vruchten. 
Op 8 juni Y-raren 60 vruchten per plant geoogst (vorig jaar totaai 127 van 
gemiddeld 400 g). 
Pollards ^Turselcie^ (Bamham) 
Dit bedrijf is zes jaar geleden van de Lee Valley overgekomen» 
Momenteel staat er 20.000 m2 glas, waarvan 6.000 m2 voor rozen en 
14.000 m2 voor komkommers. Beregening, bemesting, verwarming en luchting 
watren geheel geâutoÉiâMseerd. De luchting werd zelfs afhankelijk ran de 
lichtsnelheid automatisch geregeld. De komkommers werden coöperatief te 
Worthing verpakt en verhandeld (omzet van deze coöperatie ƒ 3*500,000.-
per jaar). De rozen, waarbij men streefde naar e=n jaarrond productie, 
werden particulier afgezet. 
28. 
v. Heyningen (Littlehampton) 
2  Een Nederlander,die in 1965 een bedrijf van 16.000 m glas heeft 
opgezet. Het werd geheel beteeld met tomaten,die 30 november gepoot 
waren. Dit vroege wordt echter niet meer voortgezet vanwege de vele 
teeltmoeilijkheden en het gunstige prijsniveau ook later in het jaar. 
Naast Eurocross BB werd een proef genomen met Super cross (virustolerant 
ras van Bruinsma). li it ras was wat betreft de productie (te kleine vruch­
ten) een mislukking. 
4 Slot en Conclusies 
Mede door het schitterende weer hebben we een prettige, interessante 
en leerzame tocht door een gedeelte van Engeland kunnen maken. De meeste 
deelnemers van deze excursie en vooral zij, die nog nooit in Engeland 
geweest waren, zijn wel onder de indruk gekomen van de vaak zeer goede 
stand van de gewassen en de meestal prachtige, moderne glasopstanden en 
de doelmatige outillage van de onderzoekinstellingen. Algemeen was men 
ervan overtuigd, dat er voor Nederlanders ook in Engeland nogal wat te 
leren valt, iets waarvan men tevoren niet van overtuigd was. 
Wat betreft de huidige rentabiliteit op de goede bedrijven, daar 
kunnen wij alleen maar afgunstig op zijn. Worden de economische barrières 
afgebroken voordat er een doelmatig afzetsysteem functioneert, dan zal 
in verband met de hoge kostprijs (gebrek aan toeleveringsbedrijven en hard 
werkend geschoold personeel) het omgekeerde waar worden. Door de huidige 
goede rentabiliteit is voorlopig het dieptepunt in de inkrimping van het 
areaal gepasseerd. 
De tomaat en vooral de bloemen zijn onderhevig aan een ruime belang­
stelling van het onderzoek. Men werkt er intensief aan nieuwe rassen en 
betere teeltmethoden. De komkommerteelt staat nagenoeg op de plaats stil 
omdat men er ook in de onderzoekcentra van overtuigd is zoveel van deze 
teelt te weten, dat de productietop bereikt is. Het belangrijkste negatie­
ve verschil in Engelse richting is het ontbreken van een intensief werkende 
praktijkdeskundige voorlichting, zodat het wederzijdse contact tussen 
onderzoek en praktijk veel, alhoewel allengs minder veel te wensen over­
laat. 
Rest ons nog de dank uit te brengen aan een ieder van de deelnemers 
voor de zeer goede sfeer waarin deze reis gemaakt mocht worden en aan het 
Proefstation, dat ons, ook door een bijdrage in de kosten, de gelegenheid 
bood deze tocht te maken. 
Naaldwijk, september 1966 Ir A.AM. Sweep 
